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3. Уа! *
Монах Комнин и Прокле написали су почетном 15 века у ]а-
н>ини на грчком ]езику ]"едан спис „О разним деспотима Епира, о
тиранину и деспоту Томи и о Комнину Прел>убу." У томе ]е спису
испричано доба српске владавине у ]ан>ини и околини и испричани
су догами, ко]и су се тамо одигравали у доба кад су Срби гу
били и изгубили власт у Епиру.
Спис Комнина и Прокла издан ]е, по ]едном ВерковиЪевом пре-
пису, у Гласнику 14 (1862; о самом спису и о другим издан>има в. К.
КгитЪаспег, ОезсЫспте дег ЬугапИшзсЬеп ЬШегатиг 18972, 344—5).
Прича]уЬи врло опширно о нередима, ко]и су избили у ]а-
н>ини у фебруару 1379 год., када су и Арнаути били опсели варош,
писци кажу како су становници ]ан>ине демонстрирали против Гуле,
]едног заповедника у вароши. Они су яорпуа-хХоиу кака^ то\-
ГомХйу, ката крато^ е!г абтоу ряюяа-р.кусн, кш ройа! роОа! фшуа^оутес...
Становници ]ан>ине викали су дакле Гули при демонстраци-
]ама 1379 год.: руа! Од тога руа постао ]е без сумн>е демонстра-
тивни узвик уа!, ко]и се у Срби]и тако често и тако радо упо-
треблава.
Да напоменем )ош и ово. Поп Вук ПоповиЪ, опису]уЬи Вуку
Караиииу, у свом писму од 25 ]ануара 1855 год. свадбу кнеза Данила
прича како ]е кмез, када ]е жегова невеста дошла близу Цетин>а
„излетио на кон>у, и трком посред во]Ске долетио до сво]е юьа-
гиеье и повиче: Ггиа"! (Вукова Преписка VII, 261).
Сш. Сшано]евик
4. гЪегошев враг са два мача.
И поред свеколиких коментара г. Решетара и помагача му,
баш почетна два стиха „Горског Ви]енца":
Ви$и врага су седам битиша,
Су два мача и су двще круне!
остала су доскора без довольно примл>ивнх коментара. За први
део (седам бин>иша) и треки (дви]е круне) дао \е др. Лу]о БакоткЬ
у Прилозима за кжижевност, ]език, истор^у и фолклор, кн>. 1, св. 1.,
на стр. 138. цитира]уЬи ]едан став из Истори]е Среджег Века од
Виктора Дири]а, об]ашн>ен>е, довольно убедл>иво. Питан>е ]е сад ]ош,
из ко]е]е книге, ван Дир^еве, могао гЬегош наЬи те податке о Тур
